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SALVE REGINA COLLEGE
NEWPO RT. RH O DE i S LA N D 0 2 8 40 (4 0 11 847 -6650
OFFICE OF THE P R E S I DENT
Dear Newcomers t o Salve:
It is my great pleasure to introduce you t o the Salve campus
communi t y through the 1988 New Student Record. We do want you to know
one another in true friendship and t o win friendly recognition from our
facul tYt s taff and returning students.
Your portrayal here together takes on special significance.
Coming from varied locales and backgrounds t you now share a commitment
t o our Salve goals and ~ectation8. Together you will gain the living
e.-perience of our intellectual and moral. values -- of genuine growth in
mind and spirit.
In a few brief years we expect to see you pictured in the
Senior Yearbook -- but with a difference. These intervening years spel l
out challenge and opportunity. They should bring you to the thrsshold
of self-confiasnt maturity and professional competienee, They aN ysarB
when you will have time to work toward being your own best self and toward
bringing forth the best in others. Dete~ne to mak~ the most of theBe
prscious years.
Your collective portraits further underscore that y~u aN
not alone in the intellectual t cultural t and spiritual adventurs which
represents a Salve education. We want to share your joy in learningt your
delight in solid achievement t and even your problems and perple:citieB.
All of us -- administrators t facultYt staff and students --
aN pledged to helpt to counsel t to encourage t to inspire t and to prayfor one another. Embrace wholeheartedly that family spirit t and Salve
offers in return the opportunity for you to make these some of the most
memorable and rewarding years of your lives.
Sister Lucille McKillop
President

Miley Hall
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Lauralton Hall
Liberal Arts
Cherokee H.S.
Educatio n
Waterford H.S.
Liberal Arts
Enfield High
Pre-Law
Norwalk H.S.
Psychology
Middletown High
Jo urnali sm
Nauset Regional
Business
New Bedford H.S.
Nursing
Notre Dame Acad.
Business
War ren H.S.
Educat ion
Masuk
Psych ology
Nazareth Academy
Fine Arts
Newton South H.S.
Psychology
Winchendon School
Psychology
Cona rd High School
Business
Bay View-SI. Mary's
Nursing
Simsbury High School
Pre-Law
Notr e Dame Academy
Social Work
Northw est Cath lic H.S.
Psychology
Bishop Stang
Communicat ions Design
SI. Bern ard 's C.C. H.S.
Psychology
North ern Highland s Regional
Justice Adm inistrat ion
Academy Of The Holy Angels
Liberal Arts
KATHLEEN BORGES
Middletown, RI
Art , Publications
MATTHEW BRACKEN
Tariffville, CT
Hiking, Hunting
KAREN BREEN
Enfield, CT
Lang uages , Student Gov't.
LAURA BRENNAN
Little Compton, RI
Crafts, Skiing
TRACY BEMBRIDGE
Harriman, NY
Soccer, Track
DOREEN BOHN
Norwalk , CT
Choir , Music
TRACY BOllA
Waterford, CT
Skiing, Soccer
JEANNETTE BON
East Providence, RI
Dancing , People
GINA BARBOZA
Warren, RI
Science , Swimming
JUNE BECKWITH
Monroe, CT
Cheerleading, People
CHARLENE BEDORD
Millbury, MA
Soccer, Swimming
CHRISTA BELLACOSA
Simsbury, CT
Music, Skiing
ROSEMARIE ARONE
Andover, MA
Dancing, Drama
RENEE BABINEAU
Westminster, MA
Cheerleading , Gymnasti cs
HEATHER BAKER
Newton Centre, MA
Bicycling, People
ANDREA BARANOWSKYJ
West Hartford, CT
Animals, Art
ELENI ANGELI
Milford, CT
Drama, People
MICHELLE ANSELMO
Franklin Lakes, NJ Acad em y Of The Holy Angels
Skiing, Tennis Undecided
ELYSE ANTINE
Palisades Park, NJ
Skiing, Swimming
ANN ANZALONE
Marlton, NJ
People, Skiing
HEIDI ABENDROTH
New Bedford, MA
Lacrosse, Swimming
ERIC ALDRICH
Brewster, MA
Swimming, Volleyball
LAUREN ALLEGRINI
Marshfield , MA
Skiing, Water Skiing
TESS ANDERSON
Indiana polis, IN
Debat ing, Politics
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Mount St. Joseph Academy
Special Education
Watchung Hills Regional H.S.
Business
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STEPHANIE BROWN
Westford , MA
Peopl e, Sk iing
STACEY BUFTON
South Lancaster, MA
Art , Dancing
KIMBERLY BURGESS
East Hartford, CT
Ballet, Cheerleading
MELISSA BURT
Medway, MA
Cheerleading, Skiing
ANN ·MARIE BUTLER
Brockton, MA
DAVID CAHILL
Virginia Beach, V A
Student Gov't ., Swimming
MICHAEL CAHILL
Clinton, CT
Baseball , Basketball
MELISSA CALARESE
Uxbridge, MA
Softball, Tennis
JOSE CANARIO
Charleston, WV
Music, Soccer
HEIDI CANESTRARI
Lincoln , RI
Dancing, Tennis
LISA CANEVARI
Milford, CT
Student Gov 't ., Tennis
KATHY CAPRARELLA
Mansfield , MA
Student Gov 't ., Swimming
PATRICIA CAPRARELLA
Dedham, MA
Swimm ing, Travel
JANE CARLETTA
Paramus, NJ
KERRY CARROLL
Westport , CT
Art , Ballet
WILLIAM CARY
Brockton, MA
Football, Hockey
KARA CASHMAN
Dedham, MA
Skiing , Soccer
MANUEL CASTRO
Attleboro, MA
Basketball, Skiing
MARIA CELLERINO
Torrington, CT
Skiing, Volleyball
CATHERINE CHACE
Cape Elizabeth, ME
Drama, Music
ANDREA CHERNYK
Watchung, NJ
Skiing, Travel
MARIA CHIANCOLA
Oxford, MA
Cheerleading, Piano
CHRISTINE CHIARO
Anson ia, CT
Cheerleadlng, Student Gov't.
PAMELA CHWALEK
Stow, MA
Dancing, Volleyball
Westford Academy
Business
Nashoba Regional
Business
East Hartford High
Accounting
Medway H.S.
Nurs ing
Brockton H.S .
Psychology
Green Run
Pre-Law
The Morgan School
Adm . of Justice
Uxbridge H.S.
Business
Charleston Catholic H.S.
Engineering
Lincoln H.S.
Education
S!. Mary 's H.S.
Nursing
Bishop Feehan H.S.
Pre-Law
King Philip H.S .
Business
Academy Of Holy Angels
Undecided
Kents Hili School
Liberal Arts
Cardinal Spellman H.S.
Business
Bishop Feehan
Soc iology
Torrington High
Business
Cape Elizabeth H.S.
Nursing
Marianapolis
Education
Sacred Heart Academy
Liberal Arts
Nashoba Regional
Business
St. Joseph
Business
Melrose H.S.
Liberal Arts
Spa rta High
Pre-Law
Mercy High
Nursing
Shelton High
Education
Guilford H.S.
Business
Lynnfield H.S.
Psychology
Cush ing Academy
Education
Lincoln Jr .Sr . H.S.
Business
Mount Sa int Joseph
Sociology
West Morris Central
Psychology
CHRISTOPHER DE SANTY
Shelton , CT
Golf, Racquetball
SUZANNE DI BLASI
Long Valley, NJ
Lacrosse, Yearbook
DENISE DI GANGI
Melrose, MA
Bicycling, Photograp hy
CORINNA DI PIETRO
Wakefield , MA Our Lady Of Nazareth Academy
Drama, Horses Business
PAULA COX
Shelton, CT
Dancing , Publica tions
RON CRAWFORD
Guilford , CT
Football, SkIIng
HEATHER CZAJA
Middletown , CT
Cheerleading , Dancing
DANIEL DAGGETT
Spa rta, NJ
Camping, Lacrosse
DOMINIQUE DA SILVA
Holtsville , NY Academy Of St. Joseph
Drama, Film Business
STEPHANIE DE ASCENTIS
Middletown, RI Middletown H.S.
Music, SWimming Education
STEPHANIE DE RLiPPO
North Haven, CT Sacred Heart Academy
Student Gov't. , Ice Skating Education
MICHAEL DE GRANDIS
Pittsfield, MA St . Joseph Central High
Debating, Golf Political Science
ELEANOR DISNEY
Richmond , VA Marymount H.S.
Art, Basketball Fine Arts
CINDI DOHERTY
Readi ng, MA Reading Memorial High School
Drama, People Education
SHANNON DOHERTY
Wells, ME Wells H.S.
Student Gov't. , Swimming Business
LAWRENCE DOLL
Spring Valley, CA The Principia Upper School
Bicycling, Swimming Political Science
LISA D'AGOSTINO
Trumbull, CT St. Joseph
Dancing, Horses Education
MARY ELIZABETH DAILEY
Needham, MA Needham H.S .
People, Politics Business
KIM DALY
Saddle River, NJ Academy Of Holy Angels
Horses, People Liberal Arts
LOAN DALY
Fairfield, CT Fairfield High School
Animals, Travel Social Work
GlANNA CILLO
Roslindale, MA
Soccer, Swimming
KEVIN CLYNES
Lincoln, RI
Football, Surfing
LISA COLUCCI
Lynnfield, MA
Dancing, People
SUSAN CONRY
Fitchburg , MA
Hockey , Skiing
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Lincoln High
Education
Coventry
Education
Bethel H.S.
Business
Barrington High
Pre ·Med
Putnam High
Liberal Arts
MacDuffie Prep.
Science
Case H.S.
Education
Dana Hall School
Liberal Arts
Amity Sen ior H.S .
History
Ellsworth H.S.
Computer Science
Marian High
Nursing
Cardinal Spellman
Fine Arts
Wilton High School
Psychology
Catherine McAuley
Liberal Arts
Fontbonne Academy
Nursing
Fairfield College Prep.
Accounting
Paramus Catholic H.S.
Education
Sacred Heart Academy
Psychology
St . Bernard H.S.
Administration of Justice
Sa int Mary 's High School
Liberal Arts
Old Rochester Regional H.S.
Journalism
SI. Mary Academy Bay View
Social Work
Pe lham Memorial High School
Business
KATHL EEN DOUGHERTY
Yarmouth, NE
Baseball , Drama
LAURA EDMUNDS
West Yarmouth, MA
Photography, Skiing
CRISTA FALZARANO
Putnam, CT
Basketball, People
ELIZABETH FEEHAN
Wyckoff, NJ
Skiing, Swimming
CHRISTOPHER FENTON
Shelton, CT
Animals , Drama
ANN FIORE
Enfield, CT
Lacrosse, Skiing
LARA FLANAGAN
Swansea, MA
Piano, Skiing
NANCY FLANAGAN
Wilton, CT
Art, Music
MICHAEL FLORIANI
Barrington, RI
Baseball , Football
EDWARD FLYNN
Westerly, RI
Basketball, Surf ing
MARGAR ET FLYNN
Mattapoisett , MA
Publications, Running
DENISE FOLEY
Milton, MA
Dancing , Running
SUSAN FOLLANSBEE
Coventry, RI
Cheerleading, Travel
STEVEN FORREST
Ellsworth, ME
Bicycling, Racquetball
TAMA FORTE
North Haven, CT
Dancing, Jazz
KELLY FRENCH
Newtown , CT
Drama, Skiing
ELAINE GABELLIERI
Lincoln, RI
People, Swimming
AMY GABRIELLE
Woodbridge, CT
Astrology, Music
KATHLEEN GAFFNEY
Rockford, IL Lake Forest Academy-Ferry Hall
Scuba Diving, Student Gov't . Liberal Arts
ELIZABETH GAGLIARDI
Manhasset , NY
Skiing, Tennis
JOSH GALIANI
Pelham Manor, NY
Music, Rugby
JILL GALIN
Framingham, MA
Fishing, Skiing
PAMELA GARVEY
West Bridgewater, MA
Art , People
ANNE GENDRON
Johnston, RI
Running , Tennis
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Conrad
Undecided
Prospect H.S.
Sociology
Saint Mary's
Social Work
Lauralton Hall
Social Work
Conard H.S.
Mathematics
Horace Greeley
Education
Tolman H.S.
Nursing
Marshfield H.S.
Education
Farmington H.S.
Liberal Arts
Bishop Connoily
History
Frontier Regional
Journalism
Oxford High
French
Staples H.S.
Theater
Oak Knoll School
Fine Arts
Klnqswood-Oxford
Business
Amity Senior H.S.
Liberal Arts
Tolland High School
Accounting
Notre Dame Academy
Business
Holy Name C.C . H.S.
Info. System Science
Sacred Heart Academy
Pre-Law
Algonquin Regional H.S.
Fine Arts
Burr and Burton Seminary
English
Tantasqua Regional Senior H.S.
Management
CARRIE HAYWARD
Northboro . MA
Art, Film
REGINA HEIMANN
New Haven, CT
Basketball, Film
JENNIFER HEROLD
Tolland, CT
Cheerleading, Dancing
KATHERINE HERSANT
South Deerfield, MA
Drama, Tennis
VICKIE HOLLIS
Oxford, MA
Skiing, Softball
BARBARA HORIGAN
Scituate, MA
Piano. Softball
ERICA HOUSKEEPER
Manchester, VT
Photography, Publications
JOANNA HUDOCK
Westport. CT
Drama, Horses
COLLEEN HALLIGAN
W. Hartford, CT
Camping, Lacrosse
ALLISON HARDING
Arlington Heights , IL
Soccer, Tennis
SARAH HARRIS
Farmington, CT
Basketball, Drama
SUZANNE HAUERSTEIN
Riveredge, NJ Academy Of The Holy Angels
Art, Astrology Art
RANDOLPH GROTE
Chappaqua, NY
Skiing, Student Gov't .
MARCELLA GUIDO
Watchung, NJ
Art , Guitar
ANGELA HAIRE
New Haven , CT
Dancing, Student Gov't.
LISA HALEY
Milford, CT
People, Softball
BRIAN GILSON
West Hartford, CT
Basketball, Bicycling
DAVID GLADE
Manchester, CT
Basketball, Skiing
CYRIL GLEIMAN
Portsmouth, RI
Music, Skiing
TAMMY GRESENZ
Sturbridge, MA
Football, Softball
LARYSA GILDEA
Bethany, CT
Dancing, Music
SUSAN GILDEA
Pawtucket , RI
Bowling, Horses
KELLI GILL
Marshfield, MA
Gymnastics, Swimming
COLLEEN GILMARTIN
Auburn , MA
Computers, Music
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Conard
Business
Clinton H.S.
Liberal Arts
Saint John's
Business
Marian High
Nursing
Westfield High
Business
Brien McMahon
Business
Archb ishop Molloy
Undecided
Northwest Catholic
Psychology
St. Mary Academy
Liberal Arts
Torrington High
Accounllng
Rumson-Fair Haven
Economics
Amity Regional High
Economics
West Warwick H.S.
Administrative Jusllce
Northfield Mt. Hermon
Education
Saint Mary's Girls H.S.
Journalism
Reading Memorial H.S.
Education
East Lyme High School
Theatre
Brookfield High School
Educallon
Cold Spr ing Harbor H.S .
Undecided
Northampton High School
Educallon
La Salle Military Academy
Computer Science
Academy Of St . Elizabeth 's
Science
JENNIFER LARKIN
East Williston, NY
Art , People
DONNA LATHAM
Freeport , NY
Photography, Soccer
HEATHER LA VALLEE
Pawtucket, RI
Dancing. Music
SUSAN LE CLAIR
W. Hartford, CT
Dancing, Swimming
MICHELE LA GAMBA
Torrington, CT
Dancing , Guitar
DANI EL LAHMANN
Centerport, NY
Computers, Music
THAYALANE
Reading, MA
Basketball
JENNIFER LANZA
East Lyme , CT
Ballet, Drama
MATTH EW KRIEDEL
West Hartford, CT
Racquetball , Scuba Diving
BETH KUHNS
Morristown, NJ
Cheerleadlng. Horses
THOMAS LA COLLA
Howard Beach , NY
Computers, Drama
JACQUELINE LA FRENIERE
Woronoco , MA Gateway Regional H.S.
Gymnasllcs, Skiing Educallon
KRISTINE KEMPERLE
Hunllngton, NY
Dancing, Skiing
PETER KENDZIERSKI
Bethany, CT
Bicycling, Lacrosse
KRISTEN KOSTYLA
West Warwick, RI
Art, Basketball
CYNTHIA KOVACH
South Bend , IN
Crafts, People
KENTKATTER
Worcester, MA
Animals , Art
DAVE KEELER
Norwalk, CT
Lacrosse, Skiing
DANIEL KELLY
Fairhaven, NJ
Basketball , Football
JUDY KELLY
Westfield, NJ
Math, People
JAMES INGARI
Northampton, MA
Basketball, Skiing
STEPHANIE JOYCE
Clinton, MA
Dancing, Skiing
DlERDRE JURCZYK
Brookfield. CT
Cheerleadlng. Tennis
DENISE KAPKE
Milford, NJ Delaware Valley Regional H.S.
Cheerleadlng, Photography Undecided
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Lawrence Academy
Nurs ing
LiVingston H.S.
Business
Ridge H.S.
English
West Island College
Business
Garden City H.S .
Liberal Arts
Westbrook H.S.
Education
Lauralton Hall
Education
Lawrence Academy
Libera l Arts
Kennebunk H.S.
Liberal Arts
Ponaganset High
Education
MI. 51. Charles
Business
Cape Elizabeth H.S.
Psychology
Sandwich Jr.·Sr . H.S.
French
Pelham Memorial H.S.
Pre- Law
Notr e Dame Academy
Liberal Arts
Livingston High School
Psyc hology
B.M.C. Durfee H.S .
Business
Kings Park Senior H.S.
Business
Stafford Springs Sch ool
Undecided
Our Lad y Of Providenc~
Pre -Law
Olive r Ames High School
Business
Sa int Joseph High School
Special Education
North Andover High School
Pre -Law
KATHLEEN MAY
Carlisle, MA
Travel, Yearbook
JILLMAZZARELLA
Livingston , NJ
Animals, Dancing
CAROL MAZZONI
Fall River , MA
Computers, Travel
DEBORAH MCCARTHY
Bask ing Ridge , NJ
People, Runn ing
CHRISTINE MANNA
Livingston , NJ
Film, Music
VENESSA MARSTON
Cape Elizabeth, ME
Bicycling, Photography
VANESSA MARTELLI
Pelham Manor, NY
Photography, Scuba Diving
MELISSA MAURIZI
Kings Park, NY
Fishing, Hockey
BARBARA MACBETH
Winsted, CT Northwestern Regional #7 H.S.
Cheerleadlng, Dancing Acco unting
PAUL MACMILLAN
North Andover, MA
SkIIng, Swimming
ERICMAGRIBY
Polnte-Clalre, CD
Rugby , Skiing
LISA MANCINI
Sulton, MA
People, Travel
TERESA LETOURNEAU
Westbrook, ME
Running, SkIIng
DOROTHY LEYDEN
Westport , CT
Choir, Soccer
JAMES LOGAN
Prov idence, RI
Basketball, People
CHUCK LOMBARDI
North Providence , RI
Hockey , SkIIng
KAREN LUCHUN
Stratford, CT
People , Photography
MONIQUE LUCIER
Sandwich, MA
Dram a, Languages
KIM LUNEBURG
Garden City , NY
Cheerleadlng, Tennis
JENNIFER MACAULEY
Kennebunk, ME
People, SkIIng
KATHERINE LEDDY
Glocester, RI
Runn ing, SkIIng
KIMBERLY LEDWITH
North Easton, MA
Cheerleadlng, Surfing
ERIKLEHANE
Kennebunk, ME
Baseball , Basketball
LISA LENNON
Stafford Springs, CT
Art , Music
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Medf ield H.S.
Undecided
Xavier
Business
Franklin College
J ournalism
Mercy H.S.
Educat ion
West Hav en H.S.
Nurs ing
Xavier H.S.
Business
Ridgewood H.S.
Psychology
Westwood H.S.
Communications
Bourn e High
Accounting
N. Kingstown H.S .
Adm. of Justice
Northwest Catholic
Psychology
Northern Highlands
Business
Lake Braddock H.S .
Liberal Arts
Fontbonn e Acad em y
Fine Art s
Littleton High School
Pre -Law
Rockville High School
Nurs ing
North Smithfield High
Med ical Technician
Westfield Sen ior High
Business
Sa int Raphael Acad em y
J ustice Adm inistration
JULIE MULL
Littleton, MA
Dancing, Student Gov't .
BRIDGET MULLIGAN
Vernon. CT
Art , Tennis
JANE MURPHY
Medfield. MA
Basketball, Dancing
TIMOTHY NANN
Madison, CT
Guitar, Tennis
DEBORAH MORRIS
North Smithfield, RI
Music, Science
JOSEPH MORRIS
Pawtucket. RI
BOwling, Hock ey
MICHELE MOSLER
New York City, NY
Horses. Reading
ERINMARIE MULCAHY
Saugus, MA Our Lady Of Nazareth Acad em y
Music, Sk iing Theater
MOLLY MINICUCCI
Allendale, NJ
Cheerleading, Socc er
CRAIG MIRABELLA
Higganum, CT
Art , Music
DEBORAH MITCHELL
Middletown, CT
Crafts, Sk iing
JULIETMORGAN
Ridgewood , NJ
People , Skiing
VALERIE MELANSON
Springfield, VA
Pho tography, Poetry
CHRISTINEMELEO
Westwood , MA
Cheerleading, Danc ing
KATHLEEN MENINNO
Avon , MA
Art, Drama
LINDA MILNER
Bourne, MA
Animals, Student Gov't ,
LARA MC KENZIE
Westfi eld, NJ
Dancing, Peopl e
KAREN MC NALLY
N. Kingstown, RI
Camping, Horses
KEVIN MCNALLY
Simsbury, CT
People , Wat er Skiing
TAMMY MCPARTLAND
West Haven, CT
Sk iing, Swimming
KEVIN MCCARTHY
Nort h Smithfield , RI North Smithfield H.S.
Skiing, Socc er Criminal Just ice
PATRICK MCCARTHY
Needham, MA Needham High
Basketball, Golf Liberal Arts
SHARON MCELROY
Raynham, MA Bridgewater ·Raynham Reg . H.S.
Math, Hockey Mathematics
MICHAEL MCGOWAN
Quincy, MA Archbishop Williams
Basketball , Music Crim inal Justice
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Seekonk High
Business
Barnstable H.S.
Political Science
Norwalk High School
Psychology
DIANE O'BRIEN
Malden, MA Malden H.S.
Golf, SkIIng Education
JILL O'CONNELL
Oxford, MA Oxford H.S.
SkIIng, Softball Pre-Med
EDWARD O'CONNOR
Millwood, NY Horace Greeley
Lacrosse, Skiing Pre -Law
CHRISTOPHER OLIVEIRA
Guilford, CT Guilford H.S.
Politics, SkIIng History
CARRIE OLSEN
Ridgefield, CT Ridgefield H.S.
Bicycling, SkIIng Nursing
KATHLEEN O'NEIL
Bourne, MA Bishop Stang
Bicycling, Hockey Liberal Arts
AMY ORSINI
Wethersfield , CT South Catholic
People, Photography Liberal Arts
JENNIFER PACKARD
Barrington, RI Barrington High
Poetry, Reading English
ANN PALACIO
Medfield, MA Medfield
Publications, Soccer Education
DEANA PAPA
Hamden, CT Sacred Heart Academy
Undecided
CHRISTINE PARROTT
Winnetka, IL Lake Forest Acad.
Baseball, Film Business
KAREN PASQUARELLA
Newtown, CT Newtown H.S.
Cheerleading, Skiing Psychology
SONDRA PASTORE
West Haven, CT West Haven H.S.
Animals, Music Nursing
TANIA PATRIZIO
Cranston, RI Cranston H.S. West
Art , Cheerleading Liberal Arts
JODEE PAVELCHAK
Burlington , CT Lewis S . Mills
Bicycling, SkIIng Nursing
LAURIE PAVLlSCAK
Shelton , CT Shelton H.S.
Art , Photography Psychology
ADRIANA PAZMIN
Boston, MA Mt. SI. Joseph Academy
Soccer, Swimming Psychology
KERIPEARSON
Rockland, MA Rockland H.S .
Cheerleadlng, Dancing Social Work
ANDREA PERRY
Fall River, MA Bishop Connolly
Running, Travel Nursing
MONICA PERRY
Webster, MA Marianapolis Prep.
Cheerleading, Dancing Chemistry
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PAUL NAUGHTON
Seekonk, MA
Basketball, Politics
MICHAEL NEGRON
Centerville, MA
Art, Football
MAURA NEWMAN
Norwalk, CT
Dancing, Music
LEIGH ANN NICHOLSON
Mendham, NJ West Morris Mendham High
Hockey, Music Business
Stamford Catholic High School
Education
Bishop Fee han High School
Adm. of J ustice
Sa int Mary's Girls' H.S.
Fine Arts
Daniel Hand H.S.
Education
Holyoke High
Education
Lauralton Hall
Psychology
New Fairfield H.S.
Political Science
Winnacunnet H.S .
English
East Catholic High
Fine Arts
Northport High
Undec ided
Fairhaven H.S.
Nursing
Falmou th
Management
Sacred Heart H.S.
Mathematics
Central High
Education
Bishop Feehan
Psychology
George C. Marshall
Pre -Law
Wahconah Regional
American Studies
Lincoln High School
Mathematics
Fra nk Scott Bunnell
Mathematics
The Gunnery School
Liberal Arts
St. Mery's-Manhasset
Education
Low-Heywood Thomas
Management
Northw est Catholic H.S.
Undecided
Mercyhurst Prep. School
Liberal Arts
ERNEST PERSECHINO
Lincoln, RI
Basketball, Football
KIMBERLY PHARMER
Dalton, MA
Art, Photography
ALEXANDRA PHILLIPS
Fairview , PA
Running , Skiing
CHRISTINE PISCATELLI
Mansfield, MA
Cheerleading, Skiing
BRIAN PRYOR
Waterbury, CT
Baseball, Basketball
KAREN PUTRE
Manhasset, NY
Art, Skiing
KIM RASMUSSEN
Fairhaven, MA
Skiing, Tennis
LISA RICCIUTI
Northport , NY
People, Photography
MARY ELLEN PISTANA
Turkey
Swimming, Tennis
KARYN PLODZIK
Manchester, NH
Horses, People
KRISTY PONT
East Falmouth, MA
Skiing, Soccer
NORMAND POULIOT
Cumberland, RI
Baseball, Horses
NICOLE RUBINO
Stamford, CT
Cheerleadlng, Dancing
REBECCA RUFFELS
Stamford, CT
Animals , Horses
MARY RUSH
Fairfield, CT
Photography, Tennis
STEVEN SACCO
New Fairfield, CT
Skiing, Student Gov't .
NOELLE ROBINSON
Madison, CT
Choir, Dancing
JENNIFER RONAN
Upper Brookville, NY
Gymnastics, Skiing
MARGARET ROSENSTEEL
West Simsbury , CT
Skiing, Tennis
JACQUELINE ROSS
West Spri ngfield, MA
Peo ple , Soccer
MARIA SAPONARE
East Hartford, CT
Ballet , Cheerleadlng
KRISTINE SCHIF
Stratford, CT
Student Gov't. , Tennis
MARY ALICE SCHWEICKERT
Hampton, NH
Ballet , Jazz
ANNE SEGERSON
Greenwich, CT
Hockey , Reading
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SI. Bernard
Pre-Law
Tilton School
Business
Fa irfield H.S.
English
Bishop Feehan
Education
Bishop Feehan
Education
Cranston H.S .
Education
West hill
Education
Guilford H.S .
Nursing
Branford H.S.
Business
Masuk
Adm . of Justice
SI. Joseph H.S .
Social Work
Xaverlan
Pre-Law
Minuteman Tech.
Education
Bishop Stang H.S .
Liberal Arts
Bishop Stang H.S .
Business
Cardinal Spellman
Liberal Arts
Phillipsburg Catholic
Nursing
St . Mary's Academy
Pre-Law
Bishop Fen wick High
Education
Cardinal Spellman High
Adm. of J ustice
Archbishop Williams H.S.
Business
Monsignor Ryan Memorial
Criminal Justice
Mary Help Of Christians Acad .
Undecided
JACQUELINE SUPPRISE
Arlington , MA
Basketball, Skiing
LEANNE TASCA
Westerly, RI
People, Swimming
RAYMOND TAVARES
Braintree, MA
Baseball, Basketba ll
MELISSA TAYLOR
Attleboro, MA
Music, Tennis
JOSEPH TECCE
Boston , MA
Horses, Lacrosse
LISA TETREAULT
Pawtucket, RI
Cheerleadlng, Languages
SARATHADEU
Westport, MA
Art, Tennis
RUTH THOMPSON
Fairfield , CT
Skiing, Track
ELIZABETH STAFF
Wyckoff , NJ
STEVEN SOBA
Dedham, MA
Baseball, Basketball
MARK SOLOMON
Monroe, CT
Baseball, Basketball
KIMBERLY SOUSA
Seekonk, MA
Dancing, Drama
KELLY SPARAGNA
Stamford, CT
Cheerleadlng, People
BARBARA STARKIE
New Bedford, MA
Drama, Photography
CHRISTINE ST JOHN
Trumbull, CT
Dancing, Soccer
KERRY STONE
Guilford, CT
Dancing , People
AMY SHANNON
Boxford, MA
Animals, Horses
TRACY SHEA
Cranston, RI
Cheerleading, Golf
REBECCA SHEPARD
Branford , CT
Hockey, Skiing
JULIANNE SLINGER
South Boston, MA
Art , Basketball
LAURA SEIDENBERG
Shrewsbury, MA Holy Name Central Cath. H.S.
Art , Danci ng Social Work
CHRISTOPHER SERGIO
Bridgewa ter, MA
Golf, Soccer
JUSTIN SERGIO
Brockton, MA
Golf, Scuba Diving
MARlBETH SERRANO
Alpha, NJ
People, Softball
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JENNIFER TIBBETTS
Plymouth, MA
Piano, Travel
KATHLEEN TIERNAN
Manhasset , NY
Skiing, Tennis
SHANNON TIMEK
Middletown , CT
Art, Languages
BILL TOMANEY
Burlington , CT
Lacrosse, Reading
STEFANIE TONER
Preston, CT
Swimming
REBECCA TOWLE
East Brookfield, MA
Languages, Student Gov't.
LAWRENCE TREGLIA
Wethersfield, CT
Skiing, Swimming
AMY TRUDEAU
Pownal, VT
Art, Tennis
JODI VAILLANCOURT
Southington, CT
Skiing, Student Gov't.
PETER VANTURAS
Rocky Hill, CT
Baseball, Bicycling
RYAN VAUGHAN
Prov idence , RI
Skiing, Soccer
TARA VENDETTI
Simsbury, CT
Music, Skiing
AMANDA WAKERELD
Highland Lakes, NJ
Politics, Student Gov't .
NELL WATSON
Monson, MA
Danc ing, Skiing
ALISON WEDIG
Woodstock, VT
Choir, Piano
MAUREEN WHALEN
New Canaan, CT
Photography, Rugby
JEFFREY WHITE
Fair Have n, NJ
Baseball , Politics
SARAH WHITEHEAD
Columbus, NE
Golf, Music
CHRISTA WILDER
Glastonbury, CT
Student Gov't ., Tennis
CHRISTINE WILSON
Longmeadow, MA
Art , Horses
ELLEN WRIGHT
Longmeadow, MA
Drama, Skiing
HEATHER WYDRA
Danvers, MA
Basketball, Skiing
CHRISTINA YODH
Moodus, CT
Skiing, Tennis
Plymouth North
Liberal Arts
St. Mary Girls H.S.
Liberal Arts
Mercy H.S.
Education
Klngswood·Oxford School
History
St . Bernard
Education
David Provty H.S .
Fre nch
Wethersfield High
Business
Mt. Anthony Union High
Educa tion
Southington High
Education
Rocky Hill High
Criminal Justice
Moses Brown
Business
Simsbury H.S.
Business
Immaculate High
Business
Monson Junior -Senior High
Education
Woodstock Union H.S.
Education
Stamford Catholic High
Libera l Arts
Rumson Fair Haven Regional
Business
Scotus Cen tral Catholic H.S.
Undecided
Glastonbury H.S.
Social Work
Longmeadow High
Psycho logy
Cathedral High
Political Science
Danvers High
Pre -Med
Mercy H.S.
Undecided
SOME OTHER NEW STUDENTS
JOSEPHINE AIELLI Milton, MA WAYNE FORTIN Easton, CT ERIN O'BRIEN Columbia, CT
Art, Sculpture Fashion Design Basketball, Music Business Cheerleadlng, Dancing Pre-Law
KIRSTEN ALEXANDER Stowe, VT MICHELE GARON Old Orchard Beach, ME JACQUES PAGES Portsmouth, RI
Golf, Running Liberal Arts Choir, Photography Education Chess, Computers Computer Science
PHAEDRA ANNAN Hampton Falls, NH KRISTEN GEORGE Norwalk, CT KIMBERLY PHARMER Dalton, MA
Art , People Education Art , Music Fine Arts Art , Photography American Studies
PATRICIA ARDITO Middletown, RI IRMA HAMMER Chlcago,IL KERRIE PHI LBIN Clinton, MA
Bowling, Music Special Education Art , Horses Fine Arts Drama, Student Gov 't . Soc iology
D.BRENNAN Port Washington, NY NATHANIEL HANLIN Brooklyn, NY ANSELM RICHARDS Philadelphia , PA
GUitar, Scuba Diving Journalism Baseball, Drama Undecided Baseball, Salling History
JANICE CAMMETT Groveland, MA TAMMY HENNESSY Framingham, MA IVANA RISTIC West Germany
Bicycling, Cheerleadlng Pre-Law Cheerleadlng, Running Business Languages, Scuba Diving Science
KERRY CINQUEGRANA Kinnelon, NJ ALISON HOESKE Harvard, MA SUZANN E RIZZUTO Westwood, NJ
People, Scuba Diving Education Tennis Liberal Arts Dancing, People Nursing
SUSAN CORREIA Naugatuck, CT SAMANTHA HOOD Marblehead, MA JODIE RUFT Y Hopkinton, MA
Poetry, Running Education Dancing, Music Undecided Dancing, Water SkIIng Fine Arts
ANDREA DE MEOLA North Haven, CT SUSANNEINCAO Middletown, NJ LAURA RUGGIERO Malverne, NY
Art , Ballet Justice Administration Animals, Tennis Liberal Arts Drama, People Education
CHRISTINE DE ROIA Wethersfield, CT CARLAINGEME Stoneham, MA EMILY SAlENNI New Brunswick, NJ
Music Liberal Arts Music, Swimming Business Drama, Golf Liberal Arts
SHEILA DUBELL Portsmouth, RI DIANE KANE Scituate, RI YV ETTE SILVA Newport, RI
Art , Drama Education People, Tennis Education Animals, Photography Business
JULIE DUTREMBLE Bristol , CT DAN KNIGHT Catonsville, MD LORI THOMPSON Providence , RI
Running, Yearbook Business Basketball, Reading Business Animals, Photography Education
CHRISTOPHER EMERSON Newport, RI MINETTE KOPP Farmingville, NY DANIELLE TRUNZO River Plaza, NJ
Baseball, Football Adm. of Justice Skiing, Swimming Nursing Bicycling, Dancing Psychology
LORRAINE ESCOBAR Newport, RI LAUREN KOSINSKI Southbridge, MA DANIELLE VULPIS Morganville, NJ
People, Reading Adm. of Justice Politics Political Science Art , People Fine Arts
THOMAS FERGUSON New Vernon, NJ DEBORAH LATELLA West Granby, CT TARA WILLIAMS E. Sandwich, MA
Baseball, Tennis Liberal Arts Dancing, Water Skiing Psychology Music, Softball Liberal Arts
VANESSA FLYNN Kings Park, NY TRACY MAGGIO Enfield , CT JAQUELINE ZAFERIOU White Plains, NY
Dancing, SkIIng Management Animals, Bowling Education Hockey, Sk iing Education
MICHAEL FOREST North Dartmouth, MA BARBARA MALLOY Jamestown, RI
Baseball, Politics Undecided Education
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NEW STUDENTS IN 1988-1989
Heidi Abendroth
Josephine Aielli
Dean Albanese
Eric Aldrich
Kirsten Alexander
Lauren Allegrini
Kimberly Almeida
Kimberly Alvino
Tess Anderson
Eleni Angeli
Phaedra Annan
Michelle Anselmo
Elyse Antine
Ann Marie Anzalone
Joseph Arangio
Patricia Ardito
Charles Arnold
Rosemarie Arone
Wendy Assee
Renee Babineau
Heather Baker
Betsy Baptista
Andrea Baranowskyj
Carrie Barboza
Gina Barboza
Trina Barlow
June Beckwith
Charlene Bedord
Christa Bellacosa
Tracy Bembridge
Steven Bettencourt
Reynaldo Bitong
Doreen Bohn
Lisa Boling
Tracy Bolza
Jeannette Bon
Kathleen Borges
Edward Bowen
Katherine Bowen
Brian Boyd
Matthew Bracken
Karen Breen
Doireann Brennan
Kathleen Brennan
Laura Brennan
Kristin Brescia,
Stephanie Brown
Stacey Bufton
Kimberly Burgess
Stephanie Burke
Melissa Burt
Ann-Marie Butler
Karen Buyakowski
David Cahill
Michael Cahill
Claire Cahir
Melissa Calarese
Margherita Calcagno
Janice Cammett
Susan Campagna
Michelle Campbell
Jose Canario
Heidi Canestrari
Lisa Canevari
Kathleen Caprarella
Patricia Caprarella
Jane Carletta
Patricia Carls on
Kerry Carroll
Philip Cartland
William Cary
Carol Casey
Kara Cashman
Manuel Castro
Bridget Cavanagh
Maria Cellerino
Yadira Cervantes
Catherine Chace
Charlene Chapman
Andrea Chernyk
Maria Chiancola
Christine Chiaro
Kathleen Chisholm
Victoria Cholewa
Pamela Chwalek
Cassandra Ciardi
Gianna Cillo
Kerry Cinquegrana
Kevin Clynes
Robert Coen
Elizabeth Coleman
Kyla Collings
Lisa Colucci
Susan Conry
Jonus Cord
Susan Correia
Timothy Cotter
Kevin Coulter
Paula Cox
Ronald Crawford
Horacio Cristino
Keri Cullinane
Patrick Cusick
Heather Czaja
Lisa D'Agostino
Dominique DaSilva
Daniel Daggett
Maryelizabet Dailey
Keirsten Dalton
Kim Daly
Kimberly Daly
Christine De Roia
Carol DeAscentis
Stephanie DeAscentis
Stephanie DeFilippo
Michael DeGrandis
Andrea DeMeola
Elise DePinto
Michael DeRaps
Christopher DeSanty
Thomas Deininger
Elizabeth Dennis
Kellie Desmond
Suzanne DiBlasi
Denise DiGangi
David DiGiacomo
Stefanie DiMaio
Corinna DiPietro
Beth-Ann Dietz
Eleanor Disney
Cindi Doherty
Jennifer Doherty
Shannon Doherty
Lawrence Doll
Kathleen Dougherty
Ann Doyle
Stephanie Drewniak
Julie DuTremble
Sheila Dubell
Laura Edmunds
Christopher Emerson
Tamara Engstrom
Lorraine Escobar
Kimberly Esposito
Dana Fabrocini
Virginia Fairchild
Crista Falzarano
Gordon Fay
Elizabeth Feehan
Christopher Fenton
Thomas Ferguson
Michelle Finnegan
Ann Fiore
Steven Fitzpatrick
Lisa Flaccus
Joseph Flanagan
Lara Flanagan
Nancy Flanagan
Jennifer Fleming
Michael Floriani
Laura Flueckiger
Edward Flynn
Margaret Flynn
Vanessa Flynn
Denise Foley
Susan Foilansbee
Michael Forest
Alysa Fornarotto
Steven Forrest
Tama Forte
Wayne Fortin
Kelli French
Elaine Gabellieri
Amy Gabrielle
Kathleen Gaffney
Elizabeth Gagliardi
Joshua Galiani
Jill Galin
Sean Gallagher
Michele Garon
Pamela Garvey
Julie Gasco
Dawn Gendreau
AnneMichelle Gendron
Kristen George
Larysa Gildea
Susan Gildea
Kelli Gill
Colleen Gilmartin
Brian Gilson
David Glade
Cyril Gleiman
Carrie Godio
Gregg Goodhue
Alexandria Goodrow
Tammy Gresenz
Randol ph Grote
Jennifer Guercia
Marcella Guido
Jean Gunde rman
Kimberly Haggerty
Sharon Hague
Angela Haire
Lisa Haley
Colleen Halligan
Nathaniel Hamlin
Irma Hammer
Allison Harding
Leslie Harrington
Sarah Harris
Suzanne Hauerstein
Carrie Hayward
Regina Heimann
Tammy Hennessy
Jennifer Herold
Katherine Hersant
Alison Hoeske
Vickie Hollis
Samantha Hood
William Hopkins
Barbara Horigan
Erica Houskeeper
Joanna Hudock
Susanne Incao
James Ingari
Carla Ingeme
Albert Isabella
Stephanie Joyce
Dierdre Jurczyk
Diane Kane
Thomas Kane
Denise Kapke
Kent Katter
Roisin Keane
Tara Keegan
David Keeler
Daniel Kelly
Judith Kelly
Kristine Kemperle
Peter Kendzierski
John Kennedy
Catherine Kikwai
Susan King
Dorcas Kinyany
Daniel Knight
Minette Kopp
Lauren Kosinski
Kristen Kostyla
Cynthia Kovach
Colleen Kramer
l1atthew Kriedel
Elizabeth Kuhns
Thomas LaColla
Jacqueline LaFreniere
Michele LaGamba
Daniel Lahmann
Rosemarie Lamy
Thaya Lane
Jennifer Lanza
Anthony Laquintano
Jennifer Larkin
Deborah Latella
Donna Latham
Heather Lavallee
Susan LeClair
Teresa LeTourneau
Katherine Leddy
Kimber-ly Ledwith
Erik Lehane
Lisa Lennon
Marion Lent
l1ichael Levesque
Dorothy Leyden
Christine Linski
Linn Loew
James Logan
Kathryn Logothets
Charles Lombardi
Catherine Lowden
Kar-en Luchun
Monique Lucier
Kim Luneburg
Jennifer MacAuley
Linda MacKinnon
Paul MacMillan
Barbara Macbeth
Tracy Maggio
Eric Magriby
Edward Majewski
Bar-bara Malloy
Lisa Mancini
Christine Manna
Traci Manuppelli
Venessa Marston
Vanessa [1artelli
Melanie Massari
Melissa Maur-izi
Kathleen May
Jill Marie Mazzar-ella
Carol Mazzoni
Debor-ah McCarthy
Kevin McCarthy
Michael McCarthy
Patr-ick McCarthy
Maur-een McCormack
Ann McDonald
S h a r- 0 n [1 c E 1 roy
Michael McGowan
Jennifer HcHugh
Lara McKenzie
Karen McNally
Kevin McNally
Tammy McPar-tland
Valerie Melanson
Christine Meleo
Kathleen Meninno
Linda Milner-
Molly Minicucci
Craig Hirabella
Deborah Mitchell
Eve Hoder
Melanie Monroe
Juliet Morgan
Deborah Morris
Joseph Mor-ris
J Morrissette
Anne Mor-r-ow
Michele Mosler
Erinmar-ie Mulcahy
Julie Mull
Bridget Mulligan
Jane Murphy
Grace Hurray
Timothy Nann
Paul Naughton
Michael Negron
Maura Newman
Leigh Nicholson
Diane O'Brien
Erin O'Brien
Jill O'Connell
Edward O'Connor
Kathleen O'Neil
Ch r i st o p he r Oliveira
Carrie Olsen
Amy Orsini
Jennifer Packard
Jacques Pa g es
Ann Palacio
Deana Papa
Joseph Paradiso
Thomas Parent e au
Christin e Parrott
Karen P asquarel l a
S o n d r a Pastore
Tani a Patrizio
J odee Pavelchak
Laurie Pavliscak
Adriana Pazmin
Keri Pearson
Margaret Pellegrino
Andre a Perry
Monica Perry
Er n e st Pe r s e c h i n o
Kimberly Pharmer
Kerri e Philbin
Alexandra Phillips
Christine Piscatelli
Hary Pistana
Karyn Plodzik
Kristy Pont
Normand Pouliot
Jill Powers
Debra Pristaw a
Kristin Proto
Brian Pryor
Karen Putney
Karen Putre
Cathryn Qu i n n
Kim Rasmussen
Haureen Reilley
Lisa Ricciuti
Anselm Richards
Vicki Richardson
Ivana Ristic
Suz anne Rizzuto
Amy Roach
Noell e Robinson
Kimberly Rogers
Penelope Rogers
Leslie Roma
Jennifer Ronan
Brian Rose
Margare t Rosensteel
Jacqueline Ross
Carolyn Roth
Kathleen Rousseau
Nicole Rubino
Rebecca Ruffels
J odie Rufty
Laura Ru ggi ero
Mary Rush
Alice Sa b o
Steven Sacco
Emily Saienni
Maria Saponare
Renee Savoie
Eileen Scanlon
Federico Schad
Kr i s t i n e Schif
Hea t h e r Schneider
Jennifer Schneider
Mary S c h we i c ke r t
Gabriella Scotti
Christine Scully
Anne Segerson
Laura Seidenberg
Christopher Sergio
Justin Sergio
Maribeth Serrano
Edw ard S ha k e r
Amy Shannon
T r acy S h e a
Rebecca Shepard
Christopher Shiels
Yvette Silva
Stephanie Silveri
Julianne Slinger
Clare Smith
Helen Soares
Steven Sob a
I1ark Solomon
Kimber ly S o u s a
John Souza
Kelly Sparagna
Christine St John
Elizabeth Staff
Barbara Starkie
Kerry Stone
Anndra Sulick
J acqueline Supprise
John Sweeney
Leanne Tasca
Raymond Tavares
Melissa Taylor
Joseph Tecce
Lisa Tetreault
Sara Thadeu
Lori Thompson
Ruth Thompson
Jennifer Tibbetts
Kathleen Tiernan
Shannon Timek
Karen Timmeny
William J Tomaney
Stefanie Toner
Dawn Tourgee
Rebecca Towle
Lawrence Tregli a
Amy Trudeau
Danielle Trunzo
Christopher Unsworth
Jodi Vaillancourt
Christine Vale
Peter Vanturas
Kathleen Vaughan
Ry an Vaughan
Britni Vaughn
Tara Vendetti
Amy Ventresca
E lisabet ta Vidoli
Danielle Vulpis
Am anda Wakefield
Helen Watson
Alison Wedig
Maureen Whalen
Robert Whelan
Jeffrey White
Kerri White
Sarah Whitehead
Christopher Wihbey
Christa Wilder
Nancy Williams
Tara Williams
Christine Wilson
Kerri Wilson
Joanne Wingert
Caroline Woermer
Christopher Wondoloski
Ellen Wright
Heather Wydr a
Christina Yodh
Jacqueline Zaferiou
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